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nueblro frente, IflS fuerzas enemigas fue-
ron H caer en los sostenes Que en háb:1
maniobra consiguieron envolver al cor:-
trarlo dejando en nuestro poder 15 OlllE'r·
tos, 24 mosquelone~, un cañón y un Id-
pode de ametralladora, bastantes cal-
gadores de tambor rusos par_i estas úr·
mas y numerosas bombas de mano.
La relirada del enemigo fué ¡nmed,a-
la siendo perseguiuo de cerca por el file·
go y la aviación propia.
Los puestos están defendidos por f le,-
zas de lofaoterla.
Mala lección para los rojillos Que {rf-
yeron cosa fácil roer el hueso de Hue~'"
17 Marzo 1937. (De Jaca EspaiJoIa)
El Excmo. Sr. General Gober·
nador Militar de Asturias ha feli-
citado al Alférez D. Francisco
Dumas, hijo d¿ Jaca, y a las fuer-
zas a sus órde:les, en h:leerama
fecha 24 de f"brero, que dice:
«Emocionado entusiasmo y bra-
vura es~s fuerzas por sus conti-
nuados sfuerzos expreso mi fe-
licitación más cordial y efusiva».
Dicho Allérez y fuerzas han ac-
tuado en el sector de Escamplero.
Celebramos la honrosa felicita·
ción de que ha sido objeto nues-
tro buen amigo.
JUNTA MUNICIPAL DEL SUBSI,
DIO PRO COMBATIENTE
UNA FELICITACION
Distribuidos entre los induslriales de e.. lft
PlaUl, poseedores de arliculos sujetos al recar~')
I del diez por ciento con deslino a allegar fondu'>
I
para la familia de los combatientes, esla Presl'
dencia de acuerdo con la Junta dicta las siguicll'
I tes instrucciones:
PRIMERA. De 8..Cuerdo con la obligaloriedlld
del percibo del 10 por ciento, quedan lodos los
induslriBles dedicados a la venta de articulos su·
jetos a imposición, a. gnvarlos con el recarl!;Ol
esta.blecido sin que por ningún pretexto se deje
de efectuBrlo.
SEGUNDA. Ordioa.riamente, todos los lunc~
de cada semana, los industriules proveedorps dI:
ta.lonarios, rendirán cuenta de estos.
TERCERA. Tan pronto COnlO observen se
concluyen los lalonarios, deberán solicitarlo'!
ante esta Junta con cl fin de evitar la venta de
arllculos lin el debido recargo.
CUARTA. Se ejerceni especiaJisima vigil21:-
da sobre el percibo del recargo¡ y en su virtul.!
advierte esta Presidencia, que cualquier infrac-
ción que se observare será sancionadu con d
mayor rigor.
QUINTA. Para cuantas con~ullas sobr~ t.!
pa.Tlicular la Presidencia se heJla a la inmediata
disposición de los industriales y vecindario.
Ja.ca, 11 de Marzo de 1931.-EI Alcalde Pre·
lidenle, Francisco Garcia.
•- .•• UN CAUDILLO
Caudillo:'
.........
Después de una Intensa preparación
arllllera que duró desde las cuatro de la
mañana a las ocho de hoy, desencade·
nó el enemigo un ataque a fondo con
gnlndes contingentes.
En vanguardia iba un Balallón llamado
de la «Muerte_ provisto de gran numero
de armas automáticas y ~ranadas de ma-
no, que como nuevo en el frente, se co-
noce pretendla hacer alarde de sus apli·
tudes bélicas.
Detlpués de rebasar algunas fuerzas de
Una fuerte agresión
del enemigo en Huesca
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dice asl: «Sr. Presidente de la Ju-
ventud Socialista: Habiendo lle-
gado a mi conocimiento que se
ha decidido dar un arma de fuego
a Marcelino Ruiz Romero, afilia-
do a esa organización, le notifico
que, habida cuenta de su especial
psicología, no estoy dispuesta a
que la posea y acudiré a todos los
medios factibles por dolorosos que
sean, para que no llegue a po·
seerla, ya que es armar a un niño,
menos aún, a un deficiente. Su
madre, y lo firma Justina Rome-
ro)). ¿Pero qué les importaba a los
marxistas del dolor de una ma-
dre, ni del luto de una familia, ni
de destrozar una vida en plena
juventud? ¿Qué les ha importado
ahora de esos niños cuyos rostros
,famélicos acusan categóricamente
el hambre que han padecido bajo
el dominio rojo?
y después de todas estas traje-
dias, la comedia humanitarista:
la liga de los derechos del hom-
bre, la Sociedad de las Naciones,
la falsla y el engaño. ¡Abajo la
pena de muerte! -gritaban - j el
grito es muy hermoso, pero acto
seguido at"ladian en sus propagan-
das: Hay que degollar a los bur-
gueses, al clero y a la aristocracia.
y en sus mismas filas era castiga·
do con la pena de muerte!11 que
consideraban lraidor porque des-
obedecfa u na orden de huelga si n
tener en cuenta que el esquirol se
morfa dc hambre antes de serlo.
Obreros, hermanos, camaradas:
¿Quién no sea un necio o un co-
barde puede llamar libertad a la
libertad marxista impuesta por el















Ejercito del Norte.-S,' División. El enemigo atacó una poslc:lón al Este de
Huesca; nuestras fuerzas reaccionaron brillanlemente alacando con arma blanca y
cogiendo al enemigo cual ro soldados man:islas espartales, un ruso. un holandés y
15 muertos, quedando sobre ellerreno treinta cadáveres más. Se recogieron tres fu·
silel, 28 mosquetones, un caMo de ametralladora y 00 granadas de mano. En otros
rrentes le han pasado 20 milicianos.
6.' División. Tiroteos y cañoneas en todos los frentes, habiéndOle pasado a nues
lrasfllas 1~ paIsanos y 12 milicianos en el frente de Qulncoces.
8.- División. En el sector de Cuero se han causado al enemigo 30 muertos, entre
ellos un brIgada de mlllclanos y un sargento de asalto. Se cogió al enemigo mucho
armamento y material.
División de AvUa. Sin novedad con ligeros tiroteos.
DIvisión de Soria. En Somoslerra, fuerzas de la Bandera de Palange de Burgol
efectuaron un golpe de mano sobre un puesto enemigo, guarnecido par diez hombrea
de 105 cuales murieron nueve al arma blanca y uno quedó prialonero. Se cogieron alete
f siles y material.
Frente de Guadalajara.-EI enemigo atacó nuestras posiciones all10lGe E de HtIII.
s endo rechazado con fr1ndes pérdidas y cogiéndole l:) prisioneros y 22 fuaiJeL
Se presentaron dos milicianos, ocho paisanos y un sacerdote.
Se cogió al enemigo un herido rojo abandonado por sus camaradas en el cam·
r;) desde hace cuatro dlas, lo que es ulla prueba más del esplritu humanitario de los
marxistas.
Dluisión relor2ada de Maarid. - Frente del Jarama. El enemiR:o hizo ayer doI
contraataques en la cota 700, siendo rechazado y habiéndole causado gran anUdad de
nuertos y recogiendo mucho armamento, todavia sin clasificar.
En el avance que hizo ayer una de nuestras columnas se cogieron al enemigo 15
muertos con armamento, 3 fusiles ametralladores, 4 amelralladoras, 23 prisioneros y
48 heridos.
En el resto de los frentes cañoneas y tiroteos sin Importancia.
Ejército del Sllr.-Nuestras columnas en briJlanllsirna operación avanzaron diez
kilómetros ocupando posiciones ventajosfsimas y causando al enemigo gran canll-
dad de bajas.
Salamanca. 17 de Marzo de 1937.-De Orden de S. E.-EI General 2.0 ¡e[e de
Estaao Mayor. - FRANCISCO MARTfN MORENO.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una pesetll trimestre. Resto de I!spafta & pesetas ano. extranjero 1'80 peH1_ linO.
•
Comunicados Oficiales
nal en I.os marxistas, ni nos ex-
trana ni nos sorprende.
¿Por qué iba a extranarnos si
esa ha sido siem pre su táctica in·
Muchas personas se asombran humana?
de que los rojos consientan que se Los socialistas han estado aro
lleven al extranjero a los nit"los mando a muchachos de corta edad
que tuvieron la inmensa desgra;
cia de estar en zona roja. Olros se para de esa forma actuar impu-
nemente.sorprenden de que l0s marxistas
recluten obligatoriamente a mu- Ya siendo ministro de la Go·
chachos dc 14. a 20 at"los para los bernación Rafael Salazar Alonso
frentes de batalla como ese mili~ se aprobó por el Consejo de Mi-
ciano, nino de 14 at"los que una nistros una disposición prohi-
patrulla nacionalista sorprendió bien do a lns m~no.res de edad pero
en el Sector de la Casa Je Campo tenecer a asociaciones o agrupa-
de Madrid y al ser interrogado por ciones polfticas. Pero todos sabe-
el Jefe de la fuerza el muchacho mos el caso que los socialistas
contestó que bajo las amenazas de hadan de las Leyes; se oponlan
los milicianos rojos se habla visto a sus fatldicos deseos.
precisado a coger el fusil abando· I De aquellos tiempos es esta caro
nando en su porterla a la pobre' ta aparecida en el «Blanco y Ne-
madre viuda y enferma. f gro). Pertenece a una madre que


































































Cambio, compro, vendo y lIfto, toda cla-
se de botones hebillas, c1~turones,me-
dias, trencillas y sutach, en los colores
que sean. Vendo botones, trencillas y
sufach en negro, azul y encarnado, res-
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La Semana Sanla revestirá este año
extraordinaria brillantez en Jaca. Ademá'
de los cultos propios de estos d{as que en
la Catedral se celebran con toda solemni-
dad. saldrá el viernes la Procesión del
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Se celebrarán en la iglesia del Carmen
los dias 21·22 y 23 del actual, para solo
Caballeros. Están a cargo del R. P. Her-
menegilda de Fustiñana, Capuchino.
,
Se ruega a cusntos deseen in~resar en e~tilí Herm8ndatJ. $e presenten para su inscripciÓn ~D
I la Junta general que tendré lue;ar el próximo I I
21, Domill¡{o de Ramal! en el Vener8fOrlo de
Sante Orosia, a 185 tres de la tarde o en 18 dd
Domingo de Pascua 8 las 9de su maflana.
se invita a cuantas personas piadosas simpa·
ticen y en especial a labradore~ y huertanO!.
LA JUNTA
1Adoración Nocturna
SOLf.\\NE VIGILIA DE JUEVES SANTO
Se celebrara, D. m., la noche del 25 al 00
~ elte mes de Mano en la Santa Iglesia Cltedl~
~ dando principio a las once.
I De la platica está encargado un R. P.
• puchino.
, Se rezará el ejercicio propio de eata noche.
I glÍn e conviene en el RiJual dr la Adoraclu
~ Nocturna Española.
? Pueden y deben asistir todos los fielea devolc
de Jesus Sacramenllldo.
Nos ha visitado el cabo de Legionarios
Francisco Alcover. para rogarnos nos
hiciéramos eco de su agradechniento a
dos vecinos de Jaca que habiéndose en-
contrado en la vía pública un billete del
Banco que aquél extravió le fué entreg8~
I do a los pocos momentos, noticiosos di', chos señores de ser él el que lo habia
; perdido. Con este motivo hizo su elogio
I
de la caballerosidad jaquesa.
:Se han celebrado el domingo último
fiestas lIlUY patrióticas en los pueblos de
Berdún. Sablñánigo y Triste. A ellas
asistieron representaciones oficiales de
Jaca que dieron a los actos celebradosI gran realce,
~ En Ansó falleció dlas pasados el cOlld·I jutor de aquella parroquia D. Marcelino
Ornat, que por sus virtudes sacerdotales
era muy querido. Descanse en paz y re
ciba su familia nUEstro pésame sentido.
ICiacetilla~
J - confere=s R~~giOS'Ó'MO=S .
2.IILA r,
PURA MriNcfll.U
Compañía de Seguros contra
el robo y rotura de crist.les





Titán de los combates; arquero de la aurora
que en eclosión triunfante de palmares de luz,
ilumine las sendas de la Espai'la de ahora
nacida bajo el sígno redentor de la Cruz.
Sólo tienes la perla de tu honrada pobreza;
la estrofa sonriente de tus anos en flor,
tu esplrilu sencillo colmado de belleza
dulce y joven cual una primavera que empieza,
y un corazón henchido de misterios de amor.
Sólo tienes tu sangre pujante y generas"
que corre por su cauce de bronces y arrebol,
como una torrentera brillante y Ciiudalosa
de granates fundidos por la lumbre del sol.
y todo ese tesoro magnifico y austero
todo el fruto dorado de tu vida en sazón.
lo levantan en alto tus manos de guerrero
que "on cáliz de roca con engastes de acero.
y lo das a la Patria cantando una canción.
Tu quisieras donarle la púrpura joyante,
que tiñera los rasos de su manto Imperial,
tu quisieras robarle su más claro diamante
a la fuente que dice baladas de cristal,
y engarzarlo con besos, con flores de granado,
con ámbar de trigales y corales del mar,
a la regia coronll que tú mismo has labrado
con oro de plegarlas y heroismo callado.
¡Jara cenir su frente de blancura estelar.
Tú quisieras cuajarle su impóluto vestido,
de cien I:ses dorados sobre campos de azuL ..
¡Tu quisieras ponerla bajo un solio prendido
de lanzas y rodelas de arminos y de tul!
¿Qué importa si al retorno de tu dura jornada
ves seca tu fontana, tu peis";e otof\al
tu jazmln destrozado 'Sin su OfIrga nevada
y marchita la n¡"ano de-;nfanif.ca p de h!lda
que a tu marcha cerrara las puertas del vitral?
¿Qué te importa si hay hombres de conciencias dormidas
que Sil verte no le mira" cual un viviente altar,
ni veneran las huellas de tus hondas heridas
Asidos a su tabla de biste vegetar?,
¿Qué importa...? iSi tu alma tenaz agreste y nera
no reside en tu cuerpo castillo del dolorl
Que al escuchar temblando la M'lrcha Granadera
se refu~i8 en los pliegues de la santa bandera
para soñar en ello! un manana mejor.
iS O L O A 001
DELEGACiÓN PARA LA PROVINCIA DE HUE5CA:
D. Matiaii Peira a rnall Paseo Estación, n,' J. NUrSC"
¡Viva E:; spa.1'll a 11
El Consejo de Administración de estas Compañlas. reunido en San Sebas-
tián. acordó constituir provisionalmente la Dirección General y representación
auténtica de las mismas en Sevilla. ~ierpes; 22 y 22 (edificIo de su prO'
pieJad). Con este acuerdo queda oflélalmente establecido el normal fun·
cionamiento de la Compañ{:¡ española LA CATALANA y su filial LA
PREVISION NACIONAL en el territorio somelido al glorioso Ejército Na-
cional. liberlador de Espai\a.
C~T~LANA












tegadío, sito en la Corona de los Cuero
\ os.
D'rigil5e a ~'stii l'llp~enla
------_.---...-....-
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Se arrienda
~eLACIÓN de las cantidades rc-
ca;u .iad<ls en la cuesldciól1 veri·
ficada el dla 20 de Febrero de
1937 en la ciudad de Jaca para
socorrer a Hueslros hermanos de
Málaga.
D. Francisco Raro, O2:.; don Tomás
l)rÓs. O 15; don Eusebio Alaslruey,O'SO;
don Ramón Ramos. 0'25; don Vfctor Mar-
(inez, 1; doñq FlorentlOa Bqra, 1; Sr. Ce-
brián. 1; doña Catalma Pdcheu.O'10; do-
ña Luz Biniés. 0'10; doi'", Victoriana Ro·
mán, 4; don Jo~é Cubel08, 0'50; don Mi-
guel Sánchez B:JIl'jrés. 5; dOIl Salvador
Ramfrez. 0'30; deñ IMada Rodrlguez. 1;
d.:>ñll ¡\hri I L~(d. 0'25; dona En~racia
Sar.~sJ. 1; don Vicente Villa lé, 0'25.
cloña Cristina Z"palel, l' 5C; don Mariano
Lloro. 0'25; D. jesú! Belés, 0'50: D. Ma
Iluel Abad, 1; Jo:¡ Saivado~ Araguás, 1;
D.· JUliA SieTril, 0'30; D Manuel Ga-
llego, ¡'50; doña LOrenz3 Calvo. 0'50;
doñd Cristinu Vilh·H1u,:, :; Sres. de Ber-
ges, 5; doña Mallueld Jiménez. O 50; doña
Lorenza Abadias. O' 10; d01l Miguel Ba-
YOlll, 5; dúflB I~ 1n1Ona Bernués, 0'30;
doña Segunda Sánchez, 2; doña Juliana.
Liante, O20; doña Victoria Romeo, 0'25;
dofil M"lrgarita Novales, 0'75; doña Pilar
Val, 1; doña Maria Lardiés, 0'50; doña
Maria Sál1chez, 0'10; dcña Maria Ciprés, 1
0'50; doña MJría DOlHlra. 1; doña Josefa j
Atarés, 1; dO:l Inocencia Beltrán, 050; 1
doña Vicen:a Jlménez, 1; don Mario Nol- 1
\er<l, 0'25; don PRblo Benedé,O'25; do- 1
ña PIlar Barrabés, 1; don Francisco Oli-
\'án, 3; doi11 Cristina Calvo. 0'20; Joña
Ddllllira Escuer, 0'50; doña D..lllliana Pé·
rez, 0'25; dofld Pabla Orós, 0'25; don
Francisco AragUé'i. O50; doña Ce~area
Co·nasós. ~; don Antonio Pétriz, 1; doña
ElvirJ Aspiroz. 1; do'1 lJ<.Ln Canis, lO;
llon Manuel Bosque, 2; lÍen Salvador San
Felipe, 2; don Lo enz) Alvórt'z, 050;
,Jon B~rnarlÍllJo C>llvo, 1; doña Mercedes
Soler. I J5; don Vicó'llte Hijós, 1; doña I
Isabel LosdJa, 0'95; don Francisco La- 1
saosa, 1; dOIJ Lorenzu Caho, 1; donjuan 1
Lain. 1; don Manuel GJIIZaleZ, 1; don 1
Teodoro l.ilfuente. 1; don Ellas Pérez,
0"25; don ¡\hnuel L'Isald, 2; don Fran- I_. fR".'- ,,111__'. • ••
cisco Jllnénez. o; dun ¡\\all~no De 1 Ó, 1; I
don Florenlin For..:ada, 1; don Luis Bo- J _. • .... .." ANUNCIO
}.IU. O30; dOIl H!1l110 Del Val, 2; don 1Vigilad el espionaje enemigo y detened y denunciad a los traidores. ~ Hermandad de la Oración del Huer·
,\\ar'8110 Glmeno, 1; doña Esperanza -;;;;;;;;;;¡¡¡;;;;;;;;;;¡;;;;;..;;;;¡;;;;;;;;;¡¡;;¡;;;;¡¡;;;;;;;;;;;;¡;;;;;¡¡¡¡;¡_ J to de Jaca
Méndez, 1; UOIl Jo~e Coronas, 2; don ..BYIiII__ I .......'rolllll'7.. en r:.....' """'II_IlJIIIlIIIllIlIVlII"- 911 ,....,.1M9U"h1 l u ....
Sdlurnino Birón, 0'50; don Manuel Vis- i
l't!sllldS, 0'50: Srd. Vlll,1.:J de Juhan Gar- .
cia. 5; don M1nuel Latera. 3; doña Ra- ,,
11l0nd I{apún, 0'30; don Manuel Atin,
O25; don Francisco Calles. 1; dJlia Pas-
runla Olivero 0'25; doña Ter~sa Tomás.
050; dOl! COllstAlllino Artero, 0'40; doña
Andresl'l V1SÚS, 1; don Manuel Calleja.
0'25; don Angel VlI1ola, 1; doñ8 Patroci-
11 o Caslán, 0'25; don Paulina Esteban.
O'SO; dun Bienvenido Galrín, 1; don Ma-
rianO F..ñanás, 5; doñl Balbina Pétriz, 1;
don Frallcisco Phígaro, 1; Un voluntario.
0'40; don B~rnarjo ¡'v\uñoz. 0 150.
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